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При поисках 'противосудорожных препаратов нами были синтези­
рованы и проверены на физиологическую активность некоторые произ­
водные бензальбисмочевины (I) и 1-(а-уреидобензил)-нафтолов-2 (II).
Бензальбисмочеівины были ,получены по описанной ранее методике 
[1] по следующей схеме:
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Bca соединения представляют собой белые кристаллические ве­
щества, нерастворимые в воде и органических растворителях. Харак­
теристика іполученных бензальбисмочевин приведена в таібл. 1.
1- (а-уреидобензил) -нафтолы-2 получались (конденсацией ß нафто­
ла с бензальбисмочевинами [2, 3].
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В реакции конденсации с ß-нафтолом использовались все вышепри­
веденные бензальбисмочевины. Однако в чистом виде выделены толь­
ко 3 продукта, указанные в схеме реакции. Остальные 'продукты очи­
стить не удалось.
Экспериментальная часть
'I. 0,,1 г-моля  мочевины растворяли в 50 мл  абсолютного спирта, со­
держащего несколько капель соляной кислоты, к раствору іпри пере­
мешивании добавляли 0,05 моля  бензальдегида и оставляли стоять 
при комнатной теміпературе 0,5—3 часа. Осадок отфильтровывали и 
промывали эфтром и метанолом для удаления бензальдигида, затем 
водой до отрицательной реакции на мочевину.
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о— NO2— C6H4— 205—200 27,67 26,93 86,0
п— NO2— C6H4— 172— 174 27,67 26,90 50,0
t£«ооICN01s 172— 174 27,67 27,10 27,2
n— Cl—C6H4- 201—204 ’ 23,10 22,90 77,0
n—OCH3-  QIT4- 225—226 23,53 22,00 40,0
O -O C H 3- Q H 4- 230— 232 23,53 23,00 42,0
I i - B r - C 6H4- 236—238 19,51 19,28 70,4
C6H5- 221—225 26,92 27,20 80,0
Сушили на воздухе, определяли температуру плавления, анализи­
ровали на азот.
2. 0,05 г-моля ß-нафтола и 0,05 г-моля бензальбисмочевины кипя­
тили 2 часа в 25 мл  абсолютного спирта с несколькими! каплями кон­
центрированной соляной кислоты. По охлаждении выливали в воду, 
выделившийся осадок отфильтровывали, 'перекристаллизовывали1 из 
спирта с водой (1:1).
'1- (а-уреидобенз'ил) -нафтол-2 — белый кристаллический порошок, 
Т пл.— 1®2—'184°С, NB9—62%, N h 9—73%.
1 - (а-уреидо-м-нитробензил) -нафтол-2 — желтый кристаллический
порошок, Тпл.— 188— 190° С, N 8 — 12,46%, Nh — 12,58%-
1 - (а-уреидо-п-інитробензил ) -нафтол-2 — желтый кристаллический
порошок/Тпл.— 155— 156°С, N 8— 12,46%, Nh — 12,61%.
Все соединения в противосудорожном отношении оказались неак­
тивными.
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